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Sažetak: Na poleđini slike Krist i donator iz Strossmayerove galerije u Zagrebu, koja 
se pripisuje Lovri Dobričeviću (Kotor, oko 1420. – Dubrovnik, 1478.), do nedavnih je 
konzervatorsko-restauratorskih radova bio nalijepljen dokument s prikazom genea-
loškog stabla velikaške obitelji Ohmučević. Važnost povelje koju povjesničari smatraju 
krivotvorinom 16. stoljeća i njezina povezanost sa slikom, kao i sam izgled dokumenta 
odredili su specifičan tijek konzervatorsko-restauratorskih radova.
Kratki povijesni pregled
Slika Krist i donator potječe iz franjevačkog samosta-
na Kraljeva Sutjeska u Bosni.1 (sl. 1) Biskup Josip Juraj 
Strossmayer dobio ju je od tamošnjih franjevaca 1871. 
godine, čime je ušla u fundus Galerije starih majstora 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.2 Slika je oblika 
izduženog, okomito postavljenog peterokuta, a slikana 
je temperom na drvenoj podlozi.3 Na poleđini slike bio 
je nalijepljen dokument identičnog peterokutnog oblika 
(dimenzije 56 × 33,2 cm tek su nešto manje od drvenog 
nosioca slike 58 × 34 cm). Na povelji su prikazi genea-
loškog stabla bosanskih i srpskih kraljeva, grbova ilirskih 
zemalja s nadodanim grbom obitelji Ohmučević te tekst o 
bosansko-hercegovačkoj povijesti do pada pod Osmanlije 
napisan bosančicom.4 (sl. 2) U tekstu povelje spominje se 
da je ispisana 1482. godine.5 Pretpostavlja se, međutim, 
da je rodoslovlje naručio Petar (Ivelja) Ohmučević potkraj 
16. stoljeća za potrebe dokazivanja plemićkog podrijetla, 
što je potvrđeno i izvedbom i stilom iluminacija. Petar 
Ohmučević jedan je od potomaka obitelji Ohmučević koji 
su za osmanlijskih osvajanja Bosne potkraj 15. stoljeća 
prebjegli na područje Dubrovačke Republike gdje kao 
doseljenici nisu mogli steći plemićki status.6 Na položaju 
admirala španjolske vojske don Pedro Ohmučević tim 
je dokumentom morao uvjeriti španjolske vlasti u svoje 
plemićko podrijetlo koje ga veže uz sve važnije osobe i 
obitelji onog vremena na području Balkana. Kako od du-
brovačkih vlasti nije mogao, ni nakon višestrukih zahtjeva, 
ishoditi potvrdu o svojem plemenitom podrijetlu, pozvao 
se na izmišljenu predaju.7
To što je dokument zalijepljen na sliku Krist i donator 
trebalo je pojačati njegovu autentičnost s obzirom da je 
u donatoru bio prepoznat bosanski kralj Stjepan Tomaš.8 
O važnosti dokumenta Dubravko Lovrenović, obrazlažući 
okolnosti njegova nastanka, napisao je: „Ovaj dokument 
koji seže u davninu, čak do vremena srpskog cara Duša-
na čiji je službenik predstavljen kao daleki predak don 
2. Povelja na poleđini slike s prikazom genealoškog stabla obitelji 
Ohmučević, stanje prije konzervatorsko-restauratorskih radova 
(fototeka Hrz-a, snimila N. Oštarijaš) 
Charter on the back of the painting with representation of the gene-
alogical tree of the family Ohmučević, condition before the conserva-
tion-restoration work (photographic archive of the HRZ, photo by N. 
Oštarijaš)
1. Lovro Dobričević, Krist i donator, Strossmayerova galerija starih 
majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, stanje nakon 
konzervatorsko-restauratorskih radova (fototeka Hrz-a, snimila N. 
Oštarijaš) 
Lovro Dobričević, Christ and the Donor, Strossmayer Gallery of Old 
Masters of the Croatian Academy of Sciences and Arts, condition after 
the conservation-restoration work (photographic archive of the HRZ, 
photo by N. Oštarijaš)
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Pedra, predstavlja početak ilirske heraldike. … Tako je na-
stao ‘veličanstveni falsifikat’, koji će u svoje vrijeme, ali i 
poslije, odigrati ključnu ulogu u nastanku drugih ilirskih 
grbovnika.“9
Konzervatorsko-restauratorska istraživanja
Povjesničari koji su se bavili srednjovjekovnom heral-
dikom ističu da je riječ o krivotvorini, što je bio dobar 
motiv za dodatna istraživanja prije konzervatorsko-resta-
uratorskih radova. Trebalo je analizirati sastav podloge 
dokumenta i ljepila kojim je zalijepljen na drvenu podlogu 
slike, izraditi mikropresjek uzorka kako bi se ustanovili svi 
slojevi i njihov sastav. Rezultati analiza dali su smjernice 
za konzervatorsko-restauratorske radove.
Uzorak ljepila analiziran je otopinom koja sadrži smjesu 
joda i kalijeva jodida (Kj/j) koji je dao ljubičasto obojenje, 
na temelju čega se moglo zaključiti da se radi o škrobnom 
ljepilu. U sloju papirne podloge dokazano je tekstilno 
vlakno lanenog porijekla10. (sl. 3) Kada govorimo o pro-
izvodnji papira u Europi, prema povijesnim podacima 
glavna sirovina za proizvodnju papira od 14. do početka 
19. stoljeća bili su ostaci lanenih tkanina, čime je teško 
odrediti preciznu dataciju papirne podloge dokumenta.
Mikropresjeci su pokazali postojanje još jednoga sloja 
na papirnoj podlozi. Daljnjim analizama (tankoslojna 
kromatografija /tlc/ i Ft-Ir spektrofotometrija11) utvrđeno 
je da je riječ o sloju koji po kemijskom sastavu odgovara 
prirodnim proteinskim tvarima. Prema probama prove-
denim u Radionici na navedenom sloju, ustanovljeno je 
da je riječi o želatini.
Iz dobivenih rezultata analiza moglo se zaključiti da 
je posrijedi dokument na papiru, zalijepljen škrobnim 
ljepilom na poleđinu drvene podloge slike. Sam dokument 
bio je prekriven slojem želatine, što je upućivalo na to da 
je dokument, moguće, trebao ostaviti dojam da je izrađen 
na pergameni, čime bi dobio na vrijednosti i autentičnosti. 
3. Mikrofotografija uzorka lanenih vlakana s papirne podloge doku-
menta (dokumentacija Hrz-a, snimila M. Klofutar) 
Microphotography of samples of linen threads from the document’s 
paper base (HRZ documentation, photo by M. Klofutar)
4. Stanje tijekom odvajanja dokumenta s poleđine slike metodom 
facinga (fototeka Hrz-a, snimila A. Dragojević) 
Condition during the separation of the document from the back of the 
painting by the facing technique (photographic archive of the HRZ, 
photo by A. Dragojević)
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Svi navedeni materijali mogli bi upućivati na to da se radi 
o materijalima koji su se koristili u 16. stoljeća.
Inventarizacija oštećenja
Oštećenja dokumenta bila su brojna i raznovrsna. Mrlje od 
voska na gornjem i donjem rubu posljedica su nakupina 
voska s poleđine slike. Na čitavoj su površini dokumenta 
zatečena mehanička oštećenja i brojne poderotine. Osim 
toga, prisutna su bila i oštećenja uzrokovana rezom oštrim 
predmetom, kao i pregibi i oštećenja bojenog sloja. Na 
rubnim dijelovima zamijećena su veća i manja područja 
na kojima su nedostajali dijelovi dokumenta. Na većim 
područjima nedostajućih dijelova umetnute su dopune od 
svjetlijeg papira. Cijeli je dokument bio prekriven slojem 
prašine i nečistoća različitog podrijetla. U ovoj je fazi rada 
izrađena detaljna pisana i fotografska dokumentacija.
Konzervatorsko-restauratorski radovi
Prije radova bilo je potrebno razraditi metodu rada s 
obzirom na rezultate analize.12 Trebalo je voditi računa o 
tome da sloj želatine na licu dokumenta ostane neoštećen, 
da bi se zadržao autentični izgled dokumenta, čemu je 
trebalo prilagoditi faze konzervatorsko-restauratorskog 
postupka.13
odvajanje doKUmenta od slIKe
U dogovoru s restauratoricom slike, donesena je odluka 
o odvajanju dokumenta s poleđine slike. (sl. 4) Nakon 
izrade dokumentacije i fotodokumentacije, prva je faza 
konzervatorsko-restauratorskog postupka bila odvajanje 
dokumenta s poleđine slike. Primijenjena je metoda 
facinga14 korištenjem japanskog papira (Bib tengujo 12g/
m2, dimenzija 10,5 × 14,5 cm) i 2% Tylose mH30015 ljepila 
na licu dokumenta. Facing je kao metoda odvajanja imao 
višestruku ulogu: da osigura cjelovitost dokumenta tije-
kom odvajanja i omogući postupno vlaženje dokumenta i 
ljepila. Postupnim je vlaženjem aktivirano škrobno ljepilo 
kojim je dokument bio zalijepljen na poleđinu slike te se 
on tako mogao odvojiti od podloge a da lice dokumenta 
istovremeno ostane zaštićeno. Nakon odvajanja, dokument 
se mogao sagledati i s poleđine pa je bilo moguće eviden-
tirati stanje papirne podloge. Uočene su nakupine voska, 
bolje su se isticala sva mehanička oštećenja (poderotine, 
nedostajući dijelovi uz rubove dokumenta, oštećenja 
nastala oštrim rezom i ostaci ljepila). Kako je papirni no-
sitelj bio čvrst, a dodatnu čvrstoću je pružao i sloj želatine, 
nije bilo potrebno zadržavanje facinga te je nakon što je 
dokument odvojen s poleđine slike, uklonjen i facing, tj. 
japanski papir s lica dokumenta. Uklanjanje papira teklo 
je vrlo jednostavno, suhim mehaničkim postupkom, s 
obzirom na to da je korišteno vrlo blago ljepilo. (sl. 5 i 6)
čIšćenje
Uslijedila je faza čišćenja lica i poleđine, no sloj želatine na 
licu dokumenta i u ovoj je fazi odredio način rada, tako da 
čišćenje nije bilo moguće izvesti mokrim postupkom, nego 
se pristupilo indirektnom vlaženju dokumenta u svrhu 
omekšavanja ljepila i tvrdokorne površinske prljavštine. 
Zbog osjetljivosti materijala, dokument je bilo nužno 
čistiti postupno i parcijalno. Čišćenje lica dokumenta 
provedeno je organskim otapalom (96% etanolom) uz 
pomoć tampona. Poleđina je čišćena tako da se na naku-
pine nečistoća (ostaci škrobnog ljepila) nanosilo ljepilo 
5.–6. Stanje lica i poleđine dokumenta nakon odvajanja sa slike s vidljivim oštećenjima (fototeka Hrz-a, snimila N. Vasić) 
Condition of the front and back sides of the document after the separation, with visible damage (photographic archive of the HRZ, photo by N. Vasić)
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(4% Tylosea mH30016) u obliku gela koje je postupno 
omekšavalo nakupine nečistoća; zatim je sve zajedno sk-
alpelom mehanički uklonjeno. Tim načinom površinskog 
čišćenja nečistoća, površina papirnog nositelja dokumenta 
ostala je neoštećena.
Ostaci voska zatečeni na sredini gornjeg i donjeg ruba 
dokumenta uklonjeni su toplim postupkom. Topla špahtla 
prislonjena je na mjesto s voskom, tako da se između 
voska i špahtle položio papir koji je upio rastopljeni vo-
sak. Postupak je ponavljan dok se nije potpuno uklonio 
sloj voska.
PodljePljIvanje
Stanje dokumenta ukazivalo je na potrebu ojačavanja 
podljepljivanjem na novu papirnu podlogu. Postupak 
dubliranja japanskim papirom proveden je metodom koja 
je omogućavala da se papirna podloga dokumenta položi 
na novu podlogu, a da se pritom ne aktivira želatina na 
njezinoj površini. Kako su na dokumentu nedostajali neki 
veći fragmenti i mnogo manjih, trebalo ih je precizno 
nadoknaditi, što je navedena metoda također omogućavala.
Prednost te metode je i ravnanje dokumenta, koje se 
izvodi tijekom cijelog postupka bez prešanja u preši, čime 
se izbjegava oštećivanje sloja želatine. Postupak se sastoji 
od lijepljena tri sloja na stol: podloge od poliesterskog 
materijala, japanskog papira i dokumenta. U prvom sloju 
na rasvjetni stol je s 2% Tylosea mH300 zalijepljen sloj 
podloge–poliesterski (Pes) netkani materijal17. Zatim u 
drugom sloju također s 2% Tylosea mH300 zalijepljen je 
na poliesterski netkani materijal japanski papir (Sekishu 
Shi 31g/m2).
U trećem je sloju zalijepljen dokument koji je za uspješ-
no lijepljenje morao biti obrađen tako da bude dovoljno 
fleksibilan kako bi ravnomjerno „legao“ na japanski papir. 
Da bi dokument bio dovoljno fleksibilan i vlažan, i tako 
podoban za podljeplivanje na novu podlogu, na njegovu 
je poleđinu nanošeno u tankom sloju 4% Tylosea mH300. 
Na japanski papir (Sekishu Shi 31g/m2) također je nanese-
no 4% Tylose mH300 ljepilo, nakon čega je postupno od 
jednog kraja prema drugom položen dokument. Kada je 
dokument cijelom svojom površinom položen na japan-
ski papir, valjkom je blago pritisnut na podlogu da bi se 
uklonio suvišak ljepila i eventualni mjehuri zraka.
7. Detalj dokumenta nakon čišćenja (fototeka Hrz-a, snimila N. Vasić) 
Detail of the document after cleaning (photographic archive of the HRZ, photo by N. Vasić)
8. Detalj dokumenta nakon izrade popuna (fototeka Hrz-a, snimila N. Vasić) 
Detail of the document with paper fillings (photographic archive of the HRZ, photo by N. Vasić)
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reKonstrUKcIja nedostajUćIH dIjelova
Na taj način podljepljenom dokumentu bilo je potrebno 
rekonstruirati nedostajuće dijelove, što je izvedeno pa-
pirom ručne izrade.18 Papir je u većem formatu toniran 
tehnikom akvarela u lokalnom tonu. Popune su izrađene 
tehnikom prijenosa kontura nedostajućih dijelova s ori-
ginala na papir ručne izrade. Postupak je izveden tako 
da je kontura precrtana na prozirnu foliju, koja je zatim 
ubodima iglom prenesena na papir za popune. Po ozna-
čenim konturama papir za popune je istrgan i dobiven 
je papir s oblikom koji je odgovarao nedostajućem dijelu. 
Popune su zalijepljene 4% Tyloseom mH300 na mjestima 
gdje je nedostao originalni papirni nositelj. (sl. 8)
Podlijepljeni dokument s nadoknađenim nedostajućim 
dijelovima bio je spreman za skidanje sa stola i odvajanje 
od Pes netkanog materijala koji je poslužio kao pomoćni 
materijal. S obzirom na to da je prvi sloj Pes netkanog 
materijala podlijepljen na stol 2% ljepilom, odvajanje 
9. Rodoslovlje Ohmučevića nakon dovršenih konzervatorsko-restauratorskih radova u opremi za pohranu (fototeka Hrz-a, snimila 
N. Vasić) 
Ohmučević family tree, after completion of the conservation-restoration work, in its storage case (photographic archive of the HRZ, photo by 
N. Vasić)
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se moglo izvesti suhim postupkom. Istim postupkom 
je odvojen Pes netkani materijal od japanskog papira 
kojim je podlijepljen dokument. Povelju nakon toga nije 
bilo potrebno ravnati jer je tijekom cijelog postupka bila 
zalijepljena na stol i istovremeno se ravnala.
oPrema za PoHranU
Nakon dovršenih konzervatorsko-restauratorskih postupa-
ka, bilo je potrebno povelju opremiti za pohranu. Budući 
da je dokument predviđen i za izlaganje, trebalo je osmisli-
ti opremu koja bi zadovoljila uvjete za pohranu i izlaganje. 
Oprema je izrađena kao zaštitna mapa koja se sastoji od 
podloge i paspartua19 izrađenih od trajne ljepenke20, an-
tistatičke Pes folije21 i samoljepive tekstilne trake. Svaki 
od tih elemenata ima svoju funkciju u sigurnoj pohrani i 
prezentaciji. Trajna ljepenka je obrađena otopinom kalci-
jeva karbonata22 kako bi dokument imao lužnatu okolinu 
jer bi ga u protivnom kisela okolina ugrozila.
Zaštitna mapa izrađena je po mjeri objekta, sastojala 
se od poleđinske ljepenke i paspartua izrezanog prema 
obliku povelje, koji su međusobno uz bočni rub spojeni 
tekstilnom trakom. Dokument je na podlogu pričvršćen 
(uz gornji rub) trakama od japanskog papira, a potom 
dodatno zaštićen s lica poliesterskom antistatičkom pro-
zirnom folijom. (sl. 9)
Antistatička Pes prozirna folija ima zaštitnu ulogu, koja 
gledatelju omogućava pregled dokumenta u cijelosti bez 
dodira i mogućeg oštećivanja, a obrađena je tako da statički 
ne privlači prašinu i inertna je na vanjske utjecaje. Samo-
ljepiva tekstilna traka, koja spaja podlogu i paspartu, daje 
mogućnost neograničenog otvaranja i zatvaranja zaštitne 
mape bez straha da će puknuti na mjestu prelamanja.
Zaključak
Proučavajući povijesne podatke o dokumentu kao i za-
ključak koji navodi Ivana Prijatelj Pavičić da je „prvih 
nekoliko desetljeća (1842.–1883.) istraživače rodoslovlje 
zanimalo više od slike iz 15. stoljeća na koju je ono bilo 
nalijepljeno“, shvatila sam da je riječ o iznimno važnom 
dokumentu za razvoj heraldike na našim prostorima. Sloj 
želatine ustanovljen na površini mogao je imati ulogu 
imitacije pergamentne podloge koja bi dokumentu dala 
veću vjerodostojnost, no nije isključeno da je imao i vrlo 
jednostavnu ulogu zaštite površine papira. Bez obzira 
na njegovu izvornu namjenu, zaštitio je dokument od 
propadanja pa je odluka o njegovu zadržavanju time bila 
jednostavnija. Cijeli konzervatorsko-restauratorski postu-
pak bio je prilagođen tome da se sačuva sloj želatine na 
površini povelje bez obzira na motive njezina nanošenja. ▪
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Summary
Andreja Dragojević
conServation-reStoration Work on the genealogY oF the ohMučević FaMilY
Prior to the recent conservation-restoration works on the 
painting entitled Christ and the Donor, by Lovro Dobričević 
(Kotor, c. 1420–Dubrovnik, 1478), a document was attached 
to the back of the painting bearing a representation of the 
genealogical tree of the aristocratic family Ohmučević.
According to the documentation in the possession 
of the painting’s owner, the Strossmayer Gallery of Old 
Masters of the Croatian Academy of Sciences and Arts 
in Zagreb, this document on parchment was written by 
Petar of Istia (Ivelia?) in the 16th c. The significance of 
the document – considered by historians to be a 16th c. 
forgery – and its connection to the painting, as well as 
the appearance of the document itself, determined the 
specific course of conservation-restoration interventions.
Investigation established that the document was written 
not on parchment, but rather on paper coated with a layer 
of gelatine. After the document was separated from the 
back of the painting using the facing technique, its front 
and back sides were cleaned using a carefully selected 
method, with the aim of preserving the gelatine layer. 
Numerous items of mechanical damage, tears, creases 
and missing parts were restored by gluing it onto a new 
paper base, and, upon completion of the works, the charter 
was placed in a suitable storage folder.
keYWordS: Lovro Dobričević, Ohmučević, genealogy, heraldry, 
conservation-restoration works, facing, gelatine
